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“Sabar adalah jalan keluar bagi seseorang yang sudah tidak menemukan 
jalan keluar lagi, Berfikir sejenak kemudian merenung masa lalu adalah 
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          The tanker is the vessel carrying liquid types, the tanker vessel also has 
many more types. Such as product oil tanker, crued oil tankers, chemical tankers, 
liquid petroleum gas and natural gas liquids. While the problem that often arises is 
the contamination of the charge that resulted in damage to the cargo. 
          MT. Bauhinia is one of a kind commonly tanker carrying chemical cargo 
types. While discussed in this thesis is methanol. Methanol is one type of chemical 
that is classified sentive. This is because these payloads requiring treatment wall wash 
to ensure the cleanliness of the tank wall charge of hydrocarbons derived from sea 
water the rest of the cleaning tank. Methanol is also one of the grade cargo that is 
easily damaged, because when mixed with water at all can cause damage. Moreover, 
if the loading process is mixed with other cargo. Therefore it takes the role of the 
element - related elements and procedures for implementing the cleaning tank and 
also the accuracy of the officer of the watch in checking the cargo to be loaded or 
unloaded. According to the procedure in which all crew must know and master ship 
tank cleaning procedures correctly. With restrictions on the scope of the location and 
scope of the problems that the author encountered during the preparation of this paper 
is expected to provide an overview of efforts to prevent oil contamination in order to 
prevent damage to the cargo to be loaded or unloaded on the boat. The things that the 
authors describe concerns about the cleaning tank and negligence that could cause 
failure to accept the new charge. 
          In a theoretical basis, the author describes matters related to the problem 
of prevention against contamination of oil cargo, the impact of the contamination, as 
well as how appropriate prevention procedures. Things that describes the process and 
methods of the thesis made penelitian.Pada methodology contained in the data 
analysis and research provides a general overview presentation author of research 
objects and contamination of oil cargo handling process and the failure of the 
implementation of the cleaning tank. Finally, the authors can conclude that the correct 
cargo handling process and the implementation of appropriate cleaning tank cleaning 
your tank to determine the success in the process of loading and unloading ships and 
support the smooth operation of the ship. 
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Kapal tanker adalah suatu kapal yang mengangkut muatan jenis liquid, 
jenis dari kapal tanker itupun  bermacam – macam. Seperti product oil tanker, crued 
oil tanker, chemical tanker, liquid petroleum gas dan liquid natural gas. Sedangkan 
permasalahan yang sering timbul adalah terjadinya kontaminasi dari muatan tersebut 
yang mengakibatkan rusaknya muatan itu.  
MT. Bauhinia adalah salah satu dari jenis kapal tanker yang biasa 
mengangkut muatan jenis chemical. Sedangkan yang dibahas dalam skripsi ini adalah 
metanol. Metanol adalah salah satu type chemical yang tergolong sentive. Hal ini 
dikarenakan perlakuan muatan ini yang membutuhkan wall wash untuk menjamin 
kebersihan dinding tangki muatan dari hydrocarbon yang berasal dari air laut sisa 
tank cleaning. Metanol juga salah satu grade muatan yang sangat mudah rusak, 
karena apabila bercampur dengan air sedikitpun bisa menyebabkan kerusakan. 
Apalagi kalau pada proses pemuatan tercampur dengan muatan yang lainnya. Oleh 
karena itu dibutuhkan peranan unsur – unsur yang terkait  dan prosedur pelaksanaan 
pembersihan tangki  dan juga ketelitian dari perwira jaga dalam pengecekan muatan 
yang akan di muat ataupun dibongkar. Sesuai prosedur dimana semua crew kapal 
harus mengetahui dan menguasai prosedur pembersihan tangki secara benar. Dengan 
pembatasan pada ruang lingkup lokasi dan lingkup masalah yang penulis temui 
selama penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberi gambaran tentang upaya 
pencegahan kontaminasi minyak guna mencegah rusaknya muatan yang akan di muat 
ataupun dibongkar di atas kapal. Hal-hal yang penulis uraikan menyangkut tentang 
pembersihan tangki dan faktor kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya 
kegagalan dalam menerima muatan baru. 
Dalam landasan teori, penulis memaparkan hal-hal yang terkait dengan 
masalah pencegahan terhadap adanya kontaminasi muatan minyak, akibat yang 
ditimbulkan dari kontaminasi itu, serta bagaimana cara pencegahan yang sesuai 
prosedur . Hal-hal yang menjelaskan proses dan metode skripsi yang dibuat terdapat 
dalam metodologi penelitian.Pada analisa data dan hasil penelitian berisi pemaparan 
penulis tentang gambaran umum obyek penelitian dan proses penanganan 
kontaminasi muatan minyak dan kegagalan pelaksanaan pembersihan tangki. 
Akhirnya penulis dapat mengambil kesimpulan proses penanganan muatan yang 
benar dan pelaksanaan pembersihan tangki yang sesuai tank cleaning guide sangat 
menentukan keberhasilan kapal dalam proses bongkar muat dan menunjang 
kelancaran operasional kapal. 
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